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 การวิจยันีÊ มีวตัถปุระสงค์เพืÉ อศึกษาผลกระทบดา้นปัจจยัสภาพแวดลอ้มและปัจจยัการแข่งขนัของอุตสาหกรรมการ
ส่งออกอัญมณีและเครืÉ องประดบัของผูป้ระกอบการในกรุงเทพมหานคร  งานวิจยันีÊ เป็นงานวิจยัเชิงบรรยายแบบเชิงสํารวจ
ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างทีÉ เป็นผูป้ระกอบการไทยซึÉ งทาํธุรกิจส่งออกอัญมณีและเครืÉ องประดบัในเขตกรุงเทพฯ  ซึÉ งเป็นผูส้่งออกทีÉ
ไดจ้ดทะเบียนไวก้บักรมส่งเสริมการส่งออกและมีรายชืÉ อใน Thailand Exporter Dircetory 2008  โดยกาํหนดขนาดตวัอย่าง
จาํนวน 197 ตวัอย่าง  จากจาํนวนประชากร 388 ราย  ดว้ยการใชเ้ครืÉ องมือเป็นแบบสอบถามโดยถามขอ้มูลทัÉวไปและสาํรวจ
ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการเกีÉ ยวกบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มและสภาพการแข่งขนัทีÉ มีผลต่อการเปลีÉ ยนแปลงในการ
ส่งออกในช่วง 1 ปีทีÉ ผ่านมา  ผลการวิจยัสรุปไดว้่า ผูป้ระกอบการส่วนมากทําธุรกิจประเภทบริษัทจํากดั ส่งสินคา้ออกไป
ต่างประเทศเป็นระยะเวลาตัÊงแต่ 3-6 ปีขึÊนไป  ส่วนใหญ่ส่งออกในตลาดภมิูภาค เอเชีย อเมริกา และยุโรป ตามลําดบั  ในปี 
พ.ศ. 2551 อัตราการเพิÉ มขึÊนของยอดส่งออกประมาณ 10-20 % และในปีพ.ศ. 2552  ประมาณการอัตราการเพิÉ มขึÊนของ
ยอดส่งออกนอ้ยกวา่ 3%  ปัญหาและอุปสรรคในดาํเนินธุรกิจในปีทีÉ ผ่านมา คือ ปัญหาดา้นเศรษฐกิจชลอตวัและผูป้ระกอบการ
ขาดสภาพคล่อง  สําหรับผลกระทบของปัจจยัสภาพแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม เทคโนโลยี การเมืองและ
กฎหมาย  พบวา่มีผลกระทบทัÊงทางบวกและทางลบในระดบันอ้ยถึงปานกลาง  ส่วนผลกระทบของปัจจยัการแข่งขนัดา้นการเขา้
สู่อุตสาหกรรมของคู่แขง่ขนัใหม่  พบวา่มีผลกระทบทัÊงทางบวกและทางลบในระดบันอ้ยถึงปานกลาง ส่วนความรุนแรงของการ
แข่งขนัระหวา่งองคก์รธุรกิจทีÉ อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั  การมีสินคา้หรือบริการทีÉ สามารถทดแทนกนัได ้ อํานาจต่อรองของผู ้
ซืÊอและอํานาจต่อรองของผูข้ายวตัถดิุบ พบวา่มีผลกระทบทัÊงทางบวกและทางลบในระดบันอ้ย 
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 The objective of this thesis was to study environmental impacts and competitive factors in jewelry-exporting 
industry of the entrepreneurs in Bangkok. This thesis was a descriptive surveyed thesis studied from samples of 
jewelry-exporting entrepreneurs in Bangkok, which are registered with Department of Export Promotion and listed in 
Thailand Exporter Directory 2008. The size of the samples are 197 samples from the total population of 388 
companies. The thesis employs questionnaires as tools to survey general information and opinions of the entrepreneurs 
about environmental impacts and competitive factors that affect exportation in the last 1 year. The study demonstrates 
that most of the entrepreneurs operate as limited company exporting products overseas for more than 3-6 years, with 
main destinations to Asia, USA and Europe, respectively. In 2008 the growth rate of total export amount is 10-20%, 
but will be less than 3% in 2009. The problems and obstacles of business operation in the recent year are economic 
recession and limited financial liquidation of the entrepreneurs. Impacts from economic environment, society, culture, 
technology, politics, and legitimate regulations are considered to be both positive and negative with low to medium 
effect, the entry of competitors into the industry is considered to be both positive and negative with low to medium 
effect, and intense competition within industry, product and service replacement, customer and supplier negotiation 
power are considered to be both positive and negative with low effect. 





หนึÉ งของโลก โดยมีชีÉ อเสียงในด้านความสามารถในการผลิต
ด้วยฝีมือประณีต และการเจียระไนเป็นเลิศ โดยเป็นธุรกิจทีÉ มี
การขยายตัวของยอดส่งออกอย่างต่อเนืÉ องทุกปี โดยมีมูลค่า
การส่งออกต่อมูลค่าต่อการผลิตสูงถึงร้อยละ 80 สามารถทาํ
รายได้เข้าสู่ประเทศสูงติดลําดับ 1 ใน 10 อันดับแรก ของ
มูลค่าการส่งออกของประเทศไทยมานานกว่า 10 ปีแล้ว โดย
มกราคม-กันยายน 2551 มูลค่าส่งออกทัÊงสิÊน 194,680.81 
ล้านบาท และเป็นอุตสาหกรรมทีÉ มีการจ้างแรงงานเป็นจาํนวน
มาก ประกอบด้วยแรงงานในการขุดหาพลอย  การเจียระไน




ประเทศลดลง  รวมถึ งแหล่ง วัตถุ ดิบในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะศรีลังกา ออสเตรเลีย เวียดนาม พม่า ซึÉ งเคยเป็น
แหล่งวัตถุดิบทีÉ สาํคัญของไทย เริÉ มหันมาพัฒนาด้านการผลิต 
และส่งออกแข่งขันกับไทยมากขึÊ น ตลาดระดับล่างจากจีน 
เวียดนาม ศรีลังกา อนิเดีย ซึÉ งมีข้อได้เปรียบด้านวัตถุดิบและ
ค่าจ้างทีÉ ตํÉากว่าไทย รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น 
อินเดีย มีการยกเลิกภาษีนําเข้าทองคํา ภาษีวัตถุดิบ และ
ภาษีมูลค่าเพิÉ ม รวมถึงการได้สทิธิพิเศษGSP ในขณะทีÉ ไทย
โดนตัดGSP ปัญหาจากระบบภาษีมูลค่าเพิÉ มของไทยถึงแม้
รัฐบาลจะมีมาตรการส่งเสริมการส่งออกด้วยการคืนภาษีก็
ต า ม  แ ต่ ร ะบบคื นภ า ษี ยั ง มี ค ว า ม ล่ า ช้ า มี ผ ลทํา ใ ห้
ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่อง และเงินทุนหมุนเวียนในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของตนเอง 
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การวิจัยครัÊงนีÊมวัีตถุประสงค์ ดังนีÊ  คือ 
 1 .  เ พืÉ อ ศึ ก ษ า ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น ปั จ จั ย
สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมการส่งออกอัญมณีและ
เครืÉ องประดับของผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร 






ซึÉ ง เ ป็น ข้ อ ไ ด้ เป รี ยบทางก า รแ ข่ งขั น ระ ดับประ เทศ 
(Competitive Advantage) ทีÉ มีความเกีÉ ยวกับข้องกับการ





อุตสาหกรรม  ทีÉ มีความเกีÉ ยว ข้องกับการ ส่งออกของ














 ประชากร - ผู้ประกอบการซึÉ งประกอบการด้วย 
ผู้ผ ลิตและผู้ ส่งออกอัญมณีและเครืÉ องประดับในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึÉ งได้จดทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการ
ส่งออก และมีรายชืÉ อใน Thailand Exporter Directory 2008 
จาํนวน 388 ราย 
 กลุ่มตัวอย่าง - โดยกาํหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้
การคาํนวณจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ทีÉ
ระดับความเชืÉ อมัÉน 95% ค่าความคลาดเคลืÉ อน+-5% จะ 
ได้ขนาดของกลุ่มอย่างตามความคาดเคลืÉ อนเท่ากับ 197 
ตัวอย่างจากจาํนวนประชากร 
 ระยะเวลา  - การศึกษาทัÊ งสิÊ น 6 เดือน เริÉ ม 
มถุินายน 2551 – ธนัวาคม 2551 
 สถานทีÉ  - กรุงเทพมหานคร 
 
สรุปผลการวิจยั 












ของผู้ประกอบการ คือ ผู้ค้าปลีก และผู้บริโภคโดยตรง 
ชนิดอัญมณีและเครืÉ องประดับทีÉ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่
ดําเนินธุรกิจส่งออก คือ ทองคําและพลอย ประเภทของ
เครืÉ องประดับทีÉ ผู้ประกอบการทาํยอดการจาํหน่ายส่งออก






ผู้ประกอบการ คือ ติดต่อลูกค้าต่างประเทศด้วยตนเอง 
ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ
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89
ของผู้ประกอบการ คือ ปัญหาด้านเศรษฐกจิ และปัญหาด้าน
เงินทุนและสภาพคล่องทางการเงิน 
 ตอนทีÉ  2 ผลกระทบของปัจจัยสภาพแวดล้อม 
 ด้านเศรษฐกจิ : มีผลกระทบทางบวกและทางลบ 
ในระดับน้อย 
 ด้านสังคม/ วัฒนธรรม  และด้านการเมือง/
กฎหมาย : มีผลกระทบทางบวกและทางลบ ในระดับน้อย 
ถงึ ปานกลาง 
 ด้านเทคโนโลยี : มีผลกระทบทางบวกและทาง
ลบ ในระดับน้อย ปานกลาง และ มาก 
 ตอนทีÉ  3 ผลกระทบของปัจจัยการแข่งขัน 
 การเ ข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่ง ขันใหม่  มี
ผลกระทบทางบวกและทางลบ ในระดับน้อย ถึงปานกลาง 
 ความรุนแรงของการแข่งขัน  การมีสินค้า  / 





 ผลกระทบของปัจจัยทีÉ เกีÉ ยวข้องกบัการส่งออกอัญ
มณีและเครืÉ องประดับ ได้ศึกษาปัจจัย 2 ด้าน ได้แก่ ปัจจัย
สภาพแวดล้อม ซึÉ งมี 4 ลักษณะ ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้าน
เศรษฐกิจ  สภาพแวดล้อมด้านสังคมและวัฒนธรรม 
สภ าพแ วด ล้ อม ด้ า นก า ร เ มื อ ง แ ล ะ กฎหม า ย  แล ะ
สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี และปัจจัยด้านการแข่งขันใน




ต่อรองของผู้ ซืÊ อ และอาํนาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ การ
อภิปรายในงานวิจัยนีÊ ได้พิจารณาผลจากค่าเฉลีÉ ยและจาํนวน
ผู้ประกอบการ ซึÉ งส่วนมากจะตอบผลกระทบทางเชิงบวก 
การพิจารณาผลทางลบจะพิจารณาจากจาํนวนผู้ประกอบการ
ในปัจจัยทีÉ มีผู้ตอบตัÊงแต่ 50 คนขึÊนไป จาํแนกได้ดังนีÊ  
 ปัจจยัสภาพแวดล้อม   
 1 .  สภ า พแ ว ด ล้ อ ม ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  เ มืÉ อ
เปรียบเทียบจากค่าเฉลีÉ ยและจํานวนผู้ประกอบการทีÉ เป็น
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า อัตราดอกเบีÊ ยและอัตราแลกเปลีÉ ยน
เงินตราต่างประเทศ   ภาวะเงินเฟ้อ และการปรับตัวของ
ราคาสินค้ามีผลกระทบทางบวกในระดับน้อย ซีÉ งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของณัฎฐพร ปางปัญญากุญชัย (2545:87) ทีÉ
ผลการวิจัยพบว่า อัตราแลกเปลีÉ ยนเงินตราต่างประเทศซึÉ ง
อัตราแลกเปลีÉ ยนเงินตราต่างประเทศนัÊนเป็นปัจจัยทีÉ ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออก และเนืÉ องจากผู้ส่งออกส่วนใหญ่ 
มีการซืÊอขายกนัโดยอิงกบัเงินตราต่างประเทศจึงมีผลกระทบ










เศรษฐกจิ   
 2. สภาพแวดล้อมด้านสังคมและวัฒนธรรม  เมืÉ อ
เปรียบเทียบจากค่าเฉลีÉ ยและจํานวนผู้ประกอบการทีÉ เป็น
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ปัจจัยด้านศาสนา ความเชืÉ อ ทัศนคติ
ของคนในสงัคมต่ออัญมณีมีผลกระทบทางบวกในระดับปาน





น้อย ทัÊงนีÊ เนืÉ องจากทุกชาติและศาสนาส่วนมากต่างกมี็ความ
เชืÉ อ มีความนิยมชมชอบอัญมณีในคุณค่าด้านความหมาย 
ความสวยงาม และแสดงถึงรสนิยมและฐานะ ส่วนการ
เปลีÉ ยนแปลงค่านิยมของผู้บริโภคมักนิยมใช้อัญมณีทีÉ มีความ
แปลกใหม่ เป็นทีÉ นิยมตามแฟชัÉนหรือความเชืÉ อ หรือนิยม
เปลีÉ ยนเครืÉ องประดับไปเรืÉ อย ๆ สาํหรับระดับการศึกษาของ
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ผลกระทบทีÉ ไม่มากนัก   
 3. สภาพแวดล้อมด้านการเมืองและกฎหมาย  




ประเทศพัฒนาสนิค้าใหม่ ๆ   ออกสู่ตลาด  มีผลกระทบทางบวก
ในระดับน้อย การสนับสนุนให้มีการจดสิทธิบัตร/ ลิขสิทธิÍ
ทางเทคโนโลยีและการทีÉ คู่แข่งต่างประเทศพัฒนาสินค้าใหม่  ๆ
ออกสู่ตลาดมีผลกระทบทางบวกและทางลบในระดับน้อย ซึÉ ง




เจริญเติบโตของมูลค่าการส่งออกเพิÉ มขัÊ น  ระดับของ
ผลกระทบจากปัจจัยความมัÉนคงและความมีเสถียรภาพของ
ประเทศคู่ค้ากจ็ะลดลง อาจในช่วงเวลานีÊ สภาพทางการเมือง
ของประเทศคู่ค้า อาทิ ในภูมิภาคเอเชีย  อเมริกา ยุโรป
ค่อนข้างสงบจึงไม่มีผลกระทบต่อการส่งออก  ส่วนการออก
กฎหมายทีÉ มีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจและการทีÉ คู่แข่งใน




น้อย ทัÊงนีÊ งานวิจัยของณัฎฐพร ปางปัญญากุญชัย (2545 : 





 4 .  สภ าพแวด ล้ อม ด้ าน เ ทค โน โ ลยี  เ มืÉ อ
เปรียบเทียบจากค่าเฉลีÉ ยและจํานวนผู้ประกอบการทีÉ เป็น
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า การพัฒนาของระบบการสืÉ อสาร
โทรคมนาคมและการพัฒนาของเครืÉ องจักรและเทคโนโลยีทีÉ
ใช้ในการผลิตมีผลกระทบทางบวกในระดับปานกลาง   ทัÊงนีÊ
ปัจจัยการพัฒนาของระบบสืÉ อสารและโทรคมนาคมนีÊ จะเป็น
ปัจจัยทีÉ ส่งผลกระทบในระยะยาวแก่ผู้บริโภค เนืÉ องจากใน
ปัจจุบันโลกเป็นสงัคมแห่งการสืÉ อสาร หากผู้ประกอบการราย
ใดสามารถใช้ประโยชน์จากเครืÉ องมือสืÉ อสาร  หรือการ
คมนาคมทีÉ มีอยู่ให้เป็นประโยชน์สงูสดุแล้วย่อมจะสามารถคง
ความได้เปรียบคู่แข่งไว้ได้  โดยเฉพาะอย่างยิÉ งเทคโนโลยี
ด้านการสืÉ อสารและโทรคมนาคมได้เปิดช่องทางการสืÉ อสาร
ใหม่ ๆ สาํหรับผู้ประกอบการนัÊนคือ ระบบ อนิเตอร์เนต็ ทีÉ มี
เครือข่ายเชืÉ อมโยงไปได้ในทัÉวโลกทําให้ผู้ประกอบการ
สามารถติดต่อสืÉ อสารติดต่อสืÉ อสารกับผู้บริโภคได้อย่างได้มี
ประสิทธิภาพและด้วยค่าใช้จ่ายทีÉ ประหยัดขึÊ นอีกด้วย และ





ก่อให้เกิดปัจจัยความพร้อมต่าง ๆ ดังนีÊ   วัตถุดิบ  แรงงาน 




ใหม่ เมืÉ อเปรียบเทยีบจากค่าเฉลีÉ ยและจาํนวนผู้ประกอบการ
ทีÉ เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า แรงงานฝีมือ การมีช่องทางการจัด
จาํหน่ายสนิค้าทีÉ เพียงพอและมีประสทิธภิาพ ความสามารถใน
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เงินทุนของบริษัท  การทีÉ สินค้าของแต่ละผู้ผลิตมีความเป็น
เอกลักษณ์ของตนอย่างชัดเจน ความยาก / ง่ายในการ
ลอกเลียนแบบสินค้ามีผลกระทบทางบวกต่อการส่งออกอัญ
มณีและเครืÉ องประดับในระดับปานกลาง ทัÊงนีÊจากงานวิจัยของ
สุทธิพร  ไชยวงศ์  (2541) ศึกษาเรืÉ องการพัฒนาบุคลากร
ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครืÉ องประดับในเขตจังหวัด
เชียงใหม่  พบว่า  ปัญหาทีÉ มักพบในอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครืÉ องประดับ คือ ปัญหาการขาดบุคลากรทีÉ มีคุณภาพ 
บุคลากรทีÉ มีความรู้ ความชํานาญนัÊนมีไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของตลาด จึงจําเป็นต้องมีการฝึกอบรมให้มาก
เพืÉ อให้ได้ช่างฝีมือทีÉ มคีวามรู้ ความชาํนาญในการทาํงาน และ
จาํเป็นต้องมีช่องทางการจัดจาํหน่ายสินค้าทีÉ เพียงพอและมี
ประสทิธภิาพ ความสามารถในการบริการให้แก่ลูกค้า การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์และการ ส่ ง เส ริมการขายทีÉ มี
ประสิทธิภาพ  ซึÉ งสอดคล้องกับงานวิจั ยของ  Nongnit  
Sangsuwan (1992) ทีÉ ศึกษาเรืÉ อง Success Factors in 
Export Marketing : The case of Thailand พบว่า ส่วนผสม
ทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาํหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจัยทีÉ มีส่วนช่วยให้ผู้ส่งออก
ประสบความสําเร็จในการส่งออก  และปัจจัยทางด้าน
การตลาดตั วอืÉ น  ๆ  ทีÉ มี ส่ วนช่วยใ ห้ ผู้ ส่ งออกประสบ
ความสาํเร็จในการส่งออก  ได้แก่ คุณภาพของผลิตภัณฑ ์
ความมีชืÉ อเสียงของบริษัท ความสามารถในส่งสินค้าได้ตรง









ชัดเจน ความยาก / ง่ายในการลอกเลียนแบบสนิค้ามีผลกระทบ
ทางบวกต่อการส่งออกอัญมณีและเครืÉ องประดับในระดับ
ปานกลาง  ซึÉ งสอดคล้องกับงานวิจัยของของณัฎฐพร ปาง
ปัญญากุญชัย  (2545 : 92) ทีÉ พบว่า จะมีความสมัพันธก์ับ
อัตราการเพิÉ มขึÊนของมูลค่าการส่งออกในทศิทางเดียวกันคือ 

























ของณัฎฐพร ปางปัญญากุญชัย (2545 : 93) พบว่า ปัจจัย
ระดับการลงทุนจะมีความสัมพันธ์กับอัตราการเพิÉ มขึÊ นของ
มูลค่าการส่งออกในทศิทางตรงกันข้ามกันคือ หากอัตราการ
เจริญเติบโตของมูลค่าการส่งออกเพิÉ มขึÊ น  ระดับของ
ผลกระทบจาก ปั จ จัยระดับการลงทุ นก็จ ะมี มาก ขึÊ น
เช่นเดียวกันรวมถึงต้นทุนในการผลิตทีÉ ตํÉาลงเนืÉ องจากผลิต
เป็นจาํนวนมาก นอกจากนีÊการทีÉ ลูกค้าเปลีÉ ยนแหล่งซืÊ อสนิค้า
ได้ง่ายเนืÉ องจากมีผู้ผลิตให้เลือกมากมีผลกระทบทางลบใน
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 2.  ความรุนแรงของสภาวะการแข่งขันระหว่าง
องค์กรธุรกิจทีÉ อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เมืÉ อเปรียบเทยีบ
จากค่าเฉลีÉ ยและจํานวนผู้ประกอบการทีÉ เป็นกลุ่มตัวอย่าง 




ต่อเนืÉ องจากการทีÉ ลูกค้าเปลีÉ ยนแหล่งซืÊอสนิค้าได้ง่ายเนืÉ องจาก
มีผู้ผลิตให้เลือกมากมีผลกระทบทางลบในระดับมาก จาก
การวิจัยของของณัฎฐพร  ปางปัญญากุญชัย (2545 : 90) 
พบว่า การเปลีÉ ยนแหล่งซืÊอสนิค้าของผู้บริโภค เป็นปัจจัยการ
เข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ทีÉ ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการมาก
ทีÉ สุด เนืÉ องจากจาํนวนของคู่แข่งภายในประเทศ  และคู่แข่ง
จากต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิÉ งคู่แข่งจากต่างประเทศทีÉ
เข้มแขง็ขึÊนทุกวัน เช่น อินเดีย ทาํให้ผู้บริโภคมีทางเลือกใน
การซืÊ อมากขึÊน และค่าใช้จ่ายทีÉ เกิดจากการเปลีÉ ยนแหล่งซืÊ อ
สินค้าของผู้บริโภคกไ็ม่เป็นผลกระทบต่อผู้บริโภค ดังนัÊน
ผู้บริโภคจึงสามารถเปลีÉ ยนแหล่งซืÊ อสินค้าได้อย่างง่ายดาย
โดยไม่คาํนึงถึงค่าใช้จ่ายเพียงน้อยนิดทีÉ จะเกดิขึÊ น ปัจจัยนีÊ จึง
เป็นปัจจัยทีÉ ส่งผลในทางลบแก่ผู้ประกอบการ นอกจาก




เพิÉ มขึÊ น ระดับของผลกระทบจากปัจจัยการมีผู้ผลิตรายใหญ่
เป็นผู้ ชีÊ นาํตลาดกจ็ะลดลงแต่ขณะนีÊ การส่งออกอัญมณีและ
เครืÉ องประดับมีแนวโน้มลดลง จึงผลกระทบทางบวกระดับ
น้อยและมผีลกระทบทางลบในระดับมาก    
 3.  การมีสินค้าหรือบริการทีÉ สามารถทดแทนกัน
ได้  เมืÉ อเปรียบเทยีบจากค่าเฉลีÉ ยและจาํนวนผู้ประกอบการทีÉ
เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า การมีสนิค้าทีÉ สามารถทดแทนกันได้
มีผลกระทบทางบวกระดับน้อย และทางลบในระดับมาก 
ทัÊงนีÊ ปัจจัยการมีสินค้าทีÉ สามารถทดแทนกันได้เป็นอีกปัจจัย
หนึÉ งทีÉ มีผลกระทบทีÉ สาํคัญอย่างยิÉ งต่อผู้ประกอบการส่งออก 
ซึÉ งผลกระทบทางบวกระดับน้อยอาจช่วยในการทดแทนสนิค้า
ทีÉ ขาดแคลนในการส่งออก แต่มีผลกระทบทางลบจากการมี
สนิค้าอืÉ นทีÉ สามารถทดแทนกนั     
 4.  อาํนาจต่อรองของผู้ซืÊอ เมืÉ อเปรียบเทยีบจาก
ค่าเฉลีÉ ยและจาํนวนผู้ประกอบการทีÉ เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
การเพิÉ มขึÊนของอาํนาจต่อรองของผู้ซืÊอมีผลกระทบทางลบใน
ระดับมาก  เนืÉ องจากผู้บริโภคมีทางเลือกเพิÉ มมากขึÊนในการ
เลือกซืÊ อสนิค้า อาํนาจการต่อรองของผู้ซืÊอจึงเพิÉ มมากขึÊนด้วย 





ผู้ซืÊอกจ็ะลดลง         
 5.  อํานาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ เมืÉ อ
เปรียบเทียบจากค่าเฉลีÉ ยและจํานวนผู้ประกอบการทีÉ เป็น
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า  การเพิÉ มขึÊ นของอาํนาจต่อรองของผู้ขาย
วัตถุดิบมีผลกระทบทางลบในระดับมาก เนืÉ องจากปัจจัย














สินค้าอยู่ตลอดเวลาเนืÉ องจากอัตราดอกเบีÊ ย และอัตรา
แลกเปลีÉ ยนเงินตราต่างประเทศ ภาวะเงินเฟ้อ  
 2. การเปลีÉ ยนแปลงค่านิยมของผู้บริโภค การทีÉ
คู่แข่งต่างประเทศพัฒนาสนิค้าใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด หรือลูกค้า
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เปลีÉ ยนแหล่งซืÊ อสินค้าได้ง่ายเนืÉ องจากมีผู้ผลิตให้เลือกมาก 
การมีสินค้าทีÉ สามารถทดแทนกัน การเพิÉ มขึÊ นของอํานาจ




 3. การพัฒนาของระบบการสืÉ อสารโทรคมนาคม 
การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการ ส่งเสริมการขายทีÉ มี
ประสทิธภิาพ ความสามารถในการบริการให้แก่ลูกค้า และมี










 1. ศึกษาวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน ปัญหา และ




 3. วิจัยและพัฒนาเครืÉ องจักรและเทคโนโลยีทีÉ ใช้
ในการผลิตอตุสาหกรรมอญัมณี และเครืÉ องประดับ 
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